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     У ході розгляду задачі розподілу витрат краще за все мати на увазі виробництво 
неподільного суспільного продукту, наприклад будівництво моста чи іншого подібного об’єкту 
колективного користування. Задача розподілу прибутку полягає у тому, що необхідно поділити 
виручку від неподільного кооперативного підприємства між декількома партнерами.  
Модель поділу прибутку: n агентів отримують від кооперації дохід 𝑟 > 0 . Витрати 
агента складають 𝑐𝑖 > 0 . Припустимо: кооперація приносить прибуток  ∑ 𝑐𝑖 
𝑛
𝑖=1 ≤ 𝑟 . 
Розглянемо витрати агентів як фактори процесу виробництва, у якому дохід виступає виходом. 
На початку цьому процесу відповідають постійні доходи на масштаб і х одиниць 










)   
Модель розподілення витрат: колективний об’єкт коштує  𝑐 > 0  і приносить дохід  
𝑏𝑖 ≥ 0  кожному зі своїх користувачів 𝑖 = 1,… , 𝑛 . Це простий колективний продукт: агент 𝑖 
витягує 𝑏𝑖  одиниць зі свого вжитку незалежно від того, скільки отримають інші агенти. 
Припустимо, що об’єкт ефективний ∑ 𝑏1
𝑛
𝑖=1 ≥ 𝑐 . Пропорційне рішення підраховує витрати 






Децентралізуємість: Для даної спільноти {1,… , 𝑛}  механізмом розподілення витрат 
називається відображення х, яке ставить у відповідність до кожної задачі (𝑏1, … , 𝑏𝑛; 𝑐) , що 
∑ 𝑏𝑖
𝑛
𝑖=1 ≥ 𝑐  , вектор часток витрат 𝑥(𝑏; 𝑐) = (𝑥𝑖(𝑏1, … , 𝑏𝑛; 𝑐))  для якого ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑏; 𝑐) = 𝑐. 
Механізмом поділу прибутку називається відображення 𝑦 , яке ставить у відповідність до 
кожної задачі (𝑐1, … , 𝑐𝑛; 𝑟)  такої, що ∑ 𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1 ≤ 𝑟 , вектор часток 𝑦(𝑐; 𝑟) = (𝑦𝑖(𝑐1, … , 𝑐𝑛; 𝑟))  для 
якого ∑ 𝑦𝑖(𝑐; 𝑟) ≅ 𝑟
𝑛
𝑖=1 . Децентралізуємість виступає певною умовою незалежності підрахунку 
долі агента, при якому агент не повинен знати деталі розподілення доходів між своїми 
партнерами. Потрібно знати лише середній або загальний дохід. Коли n   достатньо велике, 
зручно рахувати долі витрат/прибутків децентралізовано.  
Сепарабельність: Існує механізм розподілення витрат  𝑥(𝑏; 𝑐) для спільноти{1, … , 𝑛}. 
Його можна вважати сепарабельним, якщо для будь-якої власної коаліції S N  та для будь-
яких 𝑏, 𝑏′, 𝑐, 𝑐′  маємо  {𝑏𝑖 = 𝑏′𝑖 для всіх 𝑖 ∈ 𝑆 та ∑ 𝑥𝑖𝑖∈𝑆 (𝑏; 𝑐) = ∑ 𝑥𝑖𝑖∈𝑆 (𝑏
′; 𝑐′)}  →  {𝑥𝑖(𝑏; 𝑐) =
𝑥𝑖(𝑏
′; 𝑐′)для всіх 𝑖 ∈ 𝑆}  Іншими словами, розподілення витрат усередині коаліції S залежить 
від доходів членів коаліції S і загальних витрат коаліції S. 
Для того, щоб аксіоматично виділити пропорційний механізм, необхідна ще одна 
аксіома. Мова йде про властивість адитивності індивідуальних часток за загальним доходом. 
Таким чином 3 аксіоми усі разом – децентралізуємість,  сепарабельність та незалежність від 
шляху характеризують пропорційний механізм. 
